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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal O fficers
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1936

ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
I
I
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1936
P R ES S  O F
T H E  I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  
S K O W H E G A N ,  M A I N E
TOWN OFFICERS
Clerk
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of tlie Poor
S. A. CROMMETT IRA KNOWLEN B. B. YEATON 
Treasurer
ROLAND EVERETT
Road Commissioner 
A. B. EVERETT
Fire Warden 
C. P. SAWYER
Fire Chief
WALLACE SHEAFF
- School Committee
FLORENCE CARR, Term expires 1936
D. LEONE JONES, Term expires 1937
CLAYTON ALBEE, Term expires 1938
Superintendent of Schools 
IVAN E. ADAMS
Tax Collector 
H. D. BURGESS
Auditor 
F. L. AMES
Trustees of the Public Library 
MRS. FANNIE HUSSEY, Term expires 1936 
DR. H. W. SMITH, Term expires 1937
GRACE B. SMITH, Term expires 1938
LELAND s. MERRILL, Term expires 1939
LEROY R. FOLSOM, Term expires 1940
Health Officer 
W. G. SOULE
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
Raised at annual meeting, 1935.
Selectmen’s services ...................  $ 650.00
Chairman ................................  $350.00
Second .........................................  150.00
Third ...........................................  150.00
Town treasurer .............................  250.00
Town clerk ....................................  10.00
Clerk hire ....................................  200.00
School committee .........................  72.00
Town auditor ................................. 10.00
New school annex .........................  1,000.00
Third class highway ............. 978.00
State aid ........................................  2,000.00
Roads, bridges and culverts . . . .  2,400.00
Snow roads ....................................  3,000.00
Tractor ............................................ 2,500.00
Fire department .......................  800.00
Patrol roads ..................................  900.00
Sidewalks and street drains . . . .  200.00
Free Public Library ................  325.00
Poor department ........................ 3,000.00
Contingent fund ............................. 100.00
Support of schools ...........   11,300.00
Bonded debt and interest .......... 2,220.00
Interest on temporary loans . . . .  1,850.00
Street lights ..................................  500.00
County tax ....................................  1,228.61
State tax .......................................  5,244.68
VALUATION, APRIL 1935
$40,738.29
\
Real estate, resident ................................  $473,790.00
Real estate, non-resident ......................... 136,915.00
Total real estate $610,705.00
4Personal estate, resident ........................  $ 53,911.00
Personal estate non-resident ...............  3,730.00
Total personal estate $ 57,641.00'
Grand total .................
Assessed $.061 on a dollar 
Assessed on 468 polls . . . .
Raised at town meeting ..
County tax ........................
State tax ............................
Overlay ..............................
$40,769.11
1,404.00
$34,265.00
1.22S.61
5,244.68
1,434.82
$668,346.00
$42,173.11
$42,173.11
TAXABLE LIVESTOCK
No. Av. Val. Total Val.
Horses and mules ........................ 171 $70.00 $11,915.00
Colts, 2 and 3 years years old .. 2 37.50 75.00
Colts, under 2 years ..................... 4 25.00 100.00
Cows ............................................... • 622 25.00 15,334.00
Oxen ................................................. 31 29.00 890.00
Three years old ............................ 144 22.00 3,105.00
Two years old ................................ 201 12.00 2,470.00
Poultry (over 50 in number) . . . . 2448 .50 1,176.00
Total value .............................. $35,065.00
EXEMPT LIVESTOCK
No. Av. Val. Total Val.
One year old ............................ 303 $10.00 $3,020.00
Sheep (to 35 in number) . . . . 149 4.00 578.00
Swine (to 10 in number) ........ 31 9.00 263.00
Poultry (to 50 in number) . .. 2629 .50 , 1,448.50
Total value ........................ $5,309.50
5STATE AND COUNTY TAX
:State tax for 1935 ....................................  $5,244.68
County tax for 1935 ................................. 1,228.61
Paid to state and county treasurer . . .  $6,473.29
i
ABATEMENTS
L. C. Stevens, (old age) poll .......................  $ 3.00
H. C. Hussey, (overvaluation) ....................  3.05
Everett Grant (not of age) p o l l ...................  3.00
Elizabeth Russell Heirs, (error in assess­
ment) ............................................ •..............  21.35
E. L. Danforth (overvaluation) ...................  27.45
Arthur Painter (error personal property).. 4.58
Eugene Viel (overvaluation) .........................  6.10
E. A. Boothman (old age) poll ..................  3.00
Ernest Rowe (overvaluation) .......................  4.58
W. G. Soule (Spanish War veteran) poll . .  3.00
Gerald Devereaux (sickness) .......................  3.00
E. S. Miller (old age) poll ............................  3.00
Walter Weston (old age) poll .......................  3.00
Erancis Fotter (not of age) .........................  3.00
Silas Tobey (bldgs, burned and overvalued
land .............................................................  12.20
Horace J. Cook (error in assessment) ........ 30.50
Chas. J. Abbey (overvaluation) ...................  9.15
Henry Baldic (no funds) ............................... 3.00
Mary Bird (overvaluation) ...........................  18.30
M. J. Haines (overvaluation) .........................  42.70
A. J. Libby (error) .........................................  16.73
Charles and Clarence Carpenter (overvalu­
ation) .........................................................  9.15
Charles Carpenter (overvaluation) .............. 24.49
Byron Lambert Heirs (overvaluation) ........ 61.00
Wm. G. Soule (overvaluation) .....................  3.00
---------------  $ 321.24
POOR ACCOUNT
Raised at town meeting ................................. $ 3,000.00
Rec’d from State of Maine ...........................  2,566.39
Rec’d from John James ................................. 40.00
6Rec'd from G. S. and F. E. Jewett ............  94.79>
Rec’d from Jay M. Pierce ...........................  1.00
Rec’d from Town of Solon ...........................  21.78
Rec’d from Clifford Buzzell . . . ' . ....... 5.00
Rec’d from Town of Easton .......................  7.00
Rec’d from C. N. Staples .............................  15.00
Rec’d from Town of Phillips .....................  221.00
Rec’d from Mrs. Ursula Fletcher ..............  53.50
Rec’d from Town of Fairfield .....................  58.54
Rec’d from Ruel Bates . . . . . ' ......................... 6.95
Rec’d from Vern Berry, labor only ............  87.32
Rec’d from A. W. Tracy, labor only .......... 76.95
Rec'd from Henry Baldic, labor o n ly ........  120.93-
Rec’d from M. P. Smith, labor only .........  26.33
Rec’d from John Buote, labor only ............  171.15
Rec’d from Frank Brooks, labor only . . . .  183.75
Rec’d from G. W. Tuttle, labor only .......... 94.85
Rec’d from Norman Palmer, labor only . . .  8.92
Rec’d from Clifford McDonald, labor only . 25.20'
Rec’d from Lewis Mitchell, labor only . . . .  9.80
Rec’d from Fred Knights ...........................  8.00
Rec’d from Linwood Frederick .................. 2.11
Rec’d from W. W. Farrand .........................  10.00
Rec’d from Town of Anson ........................ 43.29
Rec’d from State of Maine .........................  106.00
Rec’d from Clarence Buzzell, labor only .. 2.39
Rec’d from Ralph Miller ............................. 51.97
Rec’d from S. A. Crommett .......................  2.17
Total amount received ............................  $ 7,122.08
Amount due poor account from:
State of Maine ..............................  $ 210.33
Town of Oakland .........................  624.80
Town of Fairfield ........................  213.71
Town of Rome .............................  112.53
Town of Anson ............................  54.00
Town of Littleton ........................ 27.18
---------------  1,285.84
Total amount due and received ...................
Total amount expended ..................................
Balance overdrawn ..................................
8,407.92’
8,590.39
182.47
NORRIDGEWOCK POOR
Henry Baldic ................................................... $ ‘ 139.58
Hazel Baker ...................................................... 408.97
Vernon Berry .................................................... 723.73
Isaac Bulmer ..............................   314.56
Mrs. John Buote ......................   401.81
Amos Buzzell .............  7.10
Harlie Dunlap ..................................................  272.28
W. W. Farrand .................................................. 16.46
Shorey Folsom ..................................................  361.63
J. B. Frederick ................................................  25.29
Edwin Gilman ..................................................  41.26
Neil Grant .........................................................  93.91
William Harrington ........................................  235.58
Mrs. John James ..............................................  290.57
Nelson Jenson ..................................................  9.67
Lucy Judkins .................................................... 8.00
Fred Knights .................................................... 841.87
Irving Morrill ..................................................  135.01
David Murray .................................................... 4.23
Walter Mclntire ..............................................  180.95
Clifton McDonald ............................................  38.50
Agnes Padham .................................................. 37.50
Norman Palmer ................................................  43.65
Charles Roberts ................................................ 21.65
Milford Smith .................................................... 102.97
Marion Soule .................................................... 7.52
Harold Sylvester...............................................  13.72
Andrew Tracey ................................................  316.14
Colby Tuttle .....................................................   27.05
G. W. Tuttle .....................................................  126.06
Frank Brooks .................................................... 163.99
Dorothy Taylor ................................................ 131.90
Charity necessities ..........................................  53.55
Charity necessities ..........................................  7.60
Charity necessities .........   51.97
Charity necessities ..........................................  2.11
Charity necessities ..........................................  2.39
Charity necessities ..........................................  2.17
STATE POOR
Grover Knights ..............................................  $ 200.86
William Morrisette .........................................  87.05
E. L. Gilman ....................................................  253.84
Prank Waterman ............................................. 15.00
Alfred Smith children ............................ •.... 485.90
Mrs. Alfred Smith ...........................................  218.55
Lester Brown ..................................................  614.34
Lester Martin ..................................................  36.00
Fred Mullen ........................ .'.........................  57.74
---------------  $1,969.28
POOR OF OTHER TOWNS
Leona and Edwin Calden, Phillips .............  $ 190.00
Harold Waugh, S o lo n .....................................  21.78
Daisy Leavitt, Oakland .................................. 33.46
Edmund Lavoi, Fairfield ................................  197.80
Lester Brown, Jr., R om e................................  112.53
Emmons Young, Oakland .............................. 253.38
Wiley Russell, Easton .................................... 7.00
Richard Whitney, Fairfield ..........................  5.00
Garfield' Buxton, Anson .................................. 43.29
Ruel Bates, Littleton ...................................... 34.13
Fred Campbell, Fairfield ................................  59.S9
---------------  $ 958.26
$8,590.39
POOR ACCOUNT 
Expended
T. G. Abbott ..................................................... $ 1.50
Clayton Albee ................................................... 57.23
Martha M. Adams ...........................................  25.29
M. E. Adams ..................................................... 97.22
Dr. J. D. Ames ...............................................  8.50
Augusta Trust Co..............................................  12.00
George Austin .................................................  1.00
Joe Bacon ........................................................  8.00
Elmer Bates ..................................................... 3.25
\
Alonso Berry ....................................................  18.00
Mrs. Vern Berry ............................................  . 15.00
G. H. Blaisdell ................................................  28.15
C. B. Boone .......................................................  3.00
Brackett and Russell Co..................................  1,238.81
Dr. Walter F. Brown ...............    28.50
Clifford Buzzell ........................    10.00
Town of Canaan ..............................................  7.52
Florence Caouette ............................................  3.75
Central Maine Power Co.................................  2.00
S. A. Crommett ................................................  6.65
Walter Crosby ..................................................  9.00
Dearborn and Burrill ..................................... 649.91
G. H. Emmons ..................................................  1.50
Town of Eustis ................................................  4.23
C. G. Everett ....................................................  10.40
Harriett Fentiman ..........................................  93.58
Mrs. W. C. Fletcher ........................................  33.46
B. E. Folsom ...................................................  21.00
L. R. Folsom .................................................... 35.00
Ella N. Frederick ............................................  18.00
Charles Garland ..............................................  3.75
Ruth Gilman .................................................... 58.00
Velma Gilman ..................................................  92.25
Lyndon E. Hale ................................................  2.00
George E. Harlow ............................................  12.00
The E. A. Hilton Co..........................................  68.94
Amos C. Holt .................................................... 10.00
George Holt ...................................................... 56.00
Minnie Holt ........................................................ 452.00
Ida Ireland ........................................................ 210.15
Donald Johnson ................................................  2.00
Maggie Johnson ................................................  10.00
Horace Jones .................................................... 14.00
S. O. Jones .......................................................  1,730.10
Kennebec Valley Hospital .............................  223.25
Arthur C. Kinney ............................................  10.00
Fred Knights .................................................... 8.00
Ira N. Knowlen ................................................  8.15
Dr. Richard P. L a n ey ......................................  303.50
Adelyn McGee .................................................. 3.00
Mrs. Walter Marvell ......................................  349.82
Peter Micue .....................................................  23.00
Miller and Jones ..............................................  21.61
L. F. Norris .....................................................  5.00
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Norridgewock Ice. Co.......................................  10.50
Norridgewock Motor Co...................................  4.00
M. L. Normandy ............................................. 52.41
A. H. Oliver ...................................................  30.45
S. E. Packard .................................................  265.00
J. R. Philbrick ................................................. 10.00
Phinney and Hight .......................................  18.00
J. M. Pierce ......................................................  384.02
P. C. Qulmby ..................................................  8.50
Rachel Roy, R. N..................   18.00
Everett J. R o w e ............................................... 3.30
C. P. Sawyer ..................................................  15.42
Sisters’ Hospital .............................................  95.00
Dr. H. W. Smith .............................................  638.00
Smith and Clark .............................................  5.00
Spaulding’s Drug Store ..................................  132.65
Mrs. A. W. Stanley .......................................  13.35
A. W. Stanley ................................................... 55.35
U. E. Stanley . .............................................  3.34
C. N. Staples ..................................................... 281.50
State treasurer ...............................................  474.66
Sterns, Inc..........................................................  8.76
Dorothy Taylor ...............................................  77.50
L. C. Thomas ................................................... 11.75
Ellery Tuttle ................................................... 124.36
R. A. Tuttle ....................................................  3.00
W. E. Wallace .................................................  7-00
Mrs. A. J. Wing ...............................................  188.50
B. B. Yeaton ................................................... 13.00
Dr. George E. Young ...................................... 150.00
Less Veteran’s Relief ..............................  $ 165.22
Less children under State supervision 474.66
TOWN OFFICERS 
Raised at town meeting ............................
Selectmen ........................................................  $650.00
Treasurer ........................................................  250,00
Auditor ..............................................................  10.00
Town clerk
9,230.27
9,065.05
8,590.39
$920.00
$920.00
CLERK HIRE
11
$177.00
34.00
Total expended ............................. $211.00
■Overdrawn ...........................1. . . .
Ttaised at town meeting
.Lena M. Tuttle .............
.Elsie D. Stanley ..........
STREET LIGHTS
Raised at town meeting .............. $500.00
Paid by1 Central Maine Power Co. $509.17
Overdrawn ....................................
SOLDIER’S WIDOWS’ PENSIONS 
.Received from State ........................................  $ 36.00
Paid town treasurer ............................... i
DOG TAX
Received from town clerk .............................  $ 210.00
TRAMP ACCOUNT
Amount expended ............................................  $ 238.72
CONTINGENT FUND
Raised at town meeting ............................... $ 100.00
State of Maine, bounty ................................... 6.90
S. E. Packard .................................................... 10.00
Herbert Chapman ............................................  1.00
William Cassidy ..............................................  30.00
$200.00
$11.00
$9.17
36.00
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Clyde E. Tilton ........................................... ; . 21.00
A. O . King ..................................................... 1.00
State of Maine, bank stock ..........................  48.81
Roy Macklin ....................................................  1.55
H. D. Burgess, excise tax ............................  1,361.84
Treasurer of U. S..............................................  204.25
Town of Mercer ............................................... 4.00
Treasurer of State of Maine ........................  124.32
Overlay .......................................................... 1,434.82
---------------  $ 3,349.49'
Overdrawn .......................... ......................  $ 608.36*
Payroll:
C. J. Abbey, lumber ......................................  $ 6.42
Ames and Ames, legal papers ......................  201.80
F. L. Ames, comm, on taxes .......................  110.41
Helena B. Ames, services at State election 3.00
Dr. J. D. Ames, vital statistics ................... 1.50
Mrs. Dorothy Ballard, cleaning office .......  4.00
O. Crosby Beane, flags for Memorial day .. 16.00
Kenneth Berry, 4 hrs. washing streets ___ • 1.40
W. W. Berry & Co., overhauling typewriter 12.50
Albert Blaisdell, sharpening picks .............  10.30
Clarence Boone, posting warrants, night
watch, etc....................................................  15.40
Bowman Hdw. Co., hardware and dynamite 28.38
Brackett and Russell Co., service for blind 2.40
Benj. P. Branham Co., auto reg. book ----- 2.12
Boundary Express, express on Gov’t food .. 13.85
John Buote, work on road ............................  2.80
H. D. Burgess, comm, on taxes .................  545.47
Byron S. Caswell, damage to auto .............  70.00
Central Maine Power Co., lights at town of­
fice ..............................................................  9.00
Hilda Charles, refund on taxes ................... 6.70
S. A. Crommett, labor and expenses .......... 225.35
Walter Crosby, wood for town o f f ic e .........  9.00
Dearborn and Burrill, kerosene for town of­
fice ..............................................................  -96
Ralph Dickinson, wood for town office . . . .  7.00'
Ernest Dow, work with truck on WPA . . .  168.50
Arlen Emmons, labor .......................... ■.......... 4.00
. E. P. Emmons, lumber ..................................  2.70'
Guy Emmons, auto hire and trucking --------  27.00
I
R. E. Everett, postage and comm, on taxes 180.16
Harry E. Fall, lumber ................. .................. * 101.97
-Clifford Fields, labor ....................................... 3.30
Folsom’s Ins. Agency, ins. on town hall .. 160.00
‘ Clyde E. Foss, serving papers .....................  11.18
Arthur Frederic, lumber ...............................  50.24
C. H. Fuller, labor on road .........................  1.22
-Charles Garland, wood ................................... 1.25
Percy Gilbert, M. D., vital statistics ...........  1.75
,Philip Godin, wood for town office .............. 6.00
C. F. Grant, watering tub .............................  5.00
Frank Groves, wood ......................................... 1.00
Lyndon Hale, postage, auto hire and labor 170.49
John E. Halliday, labor on road .................. 54.31
J. B. Ham Co., bags ........................................  2.00
'George E. Harlow, shingles ...........................  45.00
Kathleen Hewins, cleaning office ................ 1.00
John W. Higgins, recording tax mortgages. 39.50
E. A. Hilton Co., service for blind .............  113.37
Holmes, Swift Co., interest on town orders 21.96
Amos Holt, labor ............................................  5.00
Lizzie Holway, ballot clerk ...........................  3.00
Arthur Huff, rebate on paid taxes .............  6.10
The Imperial Paint and Oil Co., p a in t ........ 4.30
Independent-Reporter Co., printing ............ 178.90
Horace Jones, wood ........................................  25.00
S. O. Jones, office supplies ........................... 2.10
Alice Knowlen, ballot clerk .........................  3.00
Ira N. Knowlen, labor and auto h ir e .......... 76.60
Loring, Short & Harmon, office supplies .. 33.81
George H. Lunt, wiring town office and
town hall .................................................... 23.05
H. J. McLaughlin, mail box .........................  2.29
Maine Central R. R. Co., freight .................  2.17
Elizabeth Merrow, caring for blind ............ 31.00
Peter Micue, wood ..........................................  14.00
Miller & Jones, hardware,windows, sheath­
ing, etc..........................................................  284.00
Frank Miner, washing streets .....................  1.40
New Sharon and Norr. Tel. Co., service . . .  102.30
G. C. Nickerson, wood ...................................  5.50
Norridgewock Motor Co., labor and gasoline 16.52
Henry J. Pellerin, adding machine for treas­
urer .............................................................  45.00
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G. D. Perkins, paint for bridge railing . . . .  1.80'
D. R. Peterson, auto hire ............................. 6.00
Percy Quimby, labor on town hall .............  7.20
Fairfield Sanatorium, one patient .............  106.00'
Roberts Office Supply Co., filing ca6e ........ 7.45
Guy Rogers, constable .................................... 8.00
Everett J. Rowe, doors for town office . . . .  2.00
C. P. Sawyer, fire warden and chem ical___ 54.50
George Sheaff, labor .....................................  2.75
Frederick E. Smith, certifying papers........ 1.25
Dr. H. W. Smith, professional service for
blindf ..........................................................  42.50
Milford P. Smith, erecting booths, and work
at town shed ...........................................  3.05-
Spaulding’s Drug Store, office supplies . . .  10.83
K. M. Spencer, telegram ................................  .63
Somerset and Kennebec Express, express
on Gov’t foods .........................................  7.20
Elsie D. Stanley, fclerk hire ........................  24.00
U. E. Stanley, gas, oil and repairs on WPA 114.76 
Taxpayers’ Protective System, office sup­
plies ............................................................  20.00
Milford Tibbetts, gravel on Wilder Hill road 33.30
F. A. Trench, office supplies .......................  2.71
M. E. Tripp, wiring tractor shed and sup­
plies ............................................................  11.55
Lena Tuttle, postage and cleaning town of­
fice ..............................................................  3.42
Shirley Tuttle, ballot clerk ..........................  3.00
Crowell Wade, mail box ................................  2.28
Mabel Vaughn, ballot clerk ..........................  3.00
B. B. Yeaton, auto hire and labor ............  83.00
Ralph Miller (blind) ...................................... 51.97
---------------  $ 3,957.85'-
LIBRARY ACCOUNT
1935
Amount raised at town meeting . $325.00
Re’d from Mrs. Josie Whiting .. 20.00
Rec’d from Mrs. Mabel Vaughn . 5.00
/
15
Rec’d from town treasurer.......... 40.00
Rec’d from coupons, 1934 and
1935 ..............................................  40.00
---------------- $455.00
Amount expended .........................  452.81
Unexpended ba lan ce ................     452.81
I
Unexpended balance ...............
Payroll:
Central Maine Power Co..................................  $ 14.00
Dillingham’s ...................................................... 8.80
R. E. Everett, treasurer ................................. 40.00
Folsom’s Ins. Agency ..................................... 22.50
H. S. Jones .......................................................  24.00
Junior Literary Guild Co................................  15.64
E. E. Keyes .....................................................  39.53
Loring, Short and Harmon .............................  75.34
Miller and Jones ..............................................  75.00
Lizzie Parsons ..................................................  2.00
Spaulding’s Drug Store ................................. 6.00
Josie B. Whiting ..............................................  130.00
BOND ACCOUNT
Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding, March 1, 1935 . .. $1,000.00
Interest due March 1, 1935 ........ 20.00
Interest due Sept. 1, 1935 .......... 20.00
Paid principal and interest to 
Sept. 1, 1935 .........................
Balance outstanding Sept. 1, 1935
Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
Outstanding, March 1, 1935 . . . .  $17,000.00
Intei'est due April 1, 1935 .......... 340.00
Interest due Sept. 1, 1935 .......... 342.53
$ 2.19
$452.81
$1,040.00
540.00
$500.00
$17,682.53
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Paid on principal and interest this 
year .......................................
Principal outstanding Sept. 1,
1935 .........................................
Four Percent Library and Cemetery Bonds—Trust 
Issue of 1925, Maturity Jan. 1, 1964
Outstanding Jan. 1, 1935 .............
Library bonds ....................._____ $500.00
Cemetery bonds ............................  4,500.00
Interest on library (bonds to Jan.
1, 1935 .................. $20.00
Interest o-n Cemetery bonds to
Jan. 1, 1935 ..............................  180.00
Received from town of Norridge- 
wock, coupons on library 
and cemetery bonds .............
TEMPORARY LOANS
Note of C. R. Miller, June 3rd, 1932 ...........  $ 1,000.00
Principal outstanding .....................................
Notes of Augusta Trust Co.............................  $13,911.95
Principal outstanding ............................
Note of First National Granite Bank .........  $ 4,000.00'
Principal outstanding
INTEREST ON TEMPORARY LOANS
Amount raised at town meeting ...................
Paid First National Granite Bank ...............  $ 120.00
Paid C. R. Miller .............................................  60.00
Total amount paid on interest .............  $ 180.00
Balance due ...............................................
1,642.53
$16,040.00
Funds
$5,000.00.
$200.00
$ 200.00
$ 1, 000.00 
$13,911.95 
$ 4,000.00
$ 1,850.00 
$ 1,670.00
I
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SUMMARY OF OUTSTANDING NOTES
Augusta Trust Co..............................................  $13,911.95
First National Granite Bank .............................4,000.00
C. R. Miller .......................................................  1,000.00
Balance outstanding .................................  $18,911.95
RIVERVIEW CEMETERY
Name Deposit
Wyatt Huff ................ $200.00
John Whiting ............ 100.00
Lovina Merrifield . . . .  100.00
Albert C. Hussey ----- 50.00
Herbert Wheeler ----- 100.00
Wallace Taylor .......... 50.00
William Spaulding . . .  100.00
Milliard Taylor .......... 50.00
C. A. and John Barker 100.00
George Withee .......... 100.00
Dr. L. Brown .............. 200.00
William Hobbs .......... 50.00
Levi Powers ...............  50.00
Linsey & Townsend
(Gillis) ...................  100.00
Linsey & Townsend 100.00
Martha Albee .............  50.00
Hawley Emerson . . . .  100.00
W. W. Gould ___ . . . .  50.00
Benj. Clure .................  50.00
J. F. Woodsum .......... 100.00
Vesta A. Fuller .......... 50.00
Lauriston S. Lowe . . .  50.00
Sophia Hall ...............  100.00
Levi & Mary Moore .. 75.00
Hiram Butler ...........  50.00
Clarence Stevens . . . .  50.00
John & Levi Savage .. 50.00
Jenkins Lot ...........  50.00
Beniah Savage .......... 50.00
E. J. Holway .............  100.00
Balance Balance
Jan. 1-35 Int. Expd. Jan. 1-36
$293.51 $8.00 $11.86 $289.65
135.33 4.00 7.20 132.13
130.62 4.00 7.36 127.26
51.59 2.00 3.10 50.49
113.33 4.00 12.02 105.31
52.00 2.00 2.95 51.05
111.33 4.00 7.10 108.23
52.16 2.00 4.16 50.00
102.33 4.00 6.33 100.00
109.83 4.00 8.20 105.63
252.41 8.00 8.20 252.21
50.00 2.00 2.00 50.00
52.16 2.00 3.10 51.06
108.58 4.00 11.19 101.39
121.33 4.00 10.19 115.14
54.66 2.00 6.10 50.56
110.58 4.00 10.19 104.39
51.16 2.00 3.10 50.06
53.66 2.00 3.19 52.47
100.83 4.00 4.83 100.00
50.16 2.00 2.16 50.00
54.66 2.00 3.19 53.47
103.83 4.00 5.10 102.73
81.00 3.00 4.00 80,00
52.16 2.00 3.86 50.30
50.00 2.00 2.00 50.00
52.00 2.00 3.10 50.90
52.00 2.00 3.10 50.90
52.00 2.00 3.10 50.90
103.00 4.00 6.03 100.97
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'Gould & Piper ......... 25.00 25.00 1.00 1.00 25.00
George Bailey ........... 50.00 52.00 2.00 3.10 50.90
George Lunt ............. 75.00 72.00 3.00 • . . 75.00
Fred Lawton ............. 100.00 104.00 4.00 8.00 100.00
Boston Lot ................. 100.00 105.00 4.00 9.00 100.00
Gony Russell ......... 100.00 103.00 4.00 5.09 101.97
Harrison Whiting . . . 25.00 23.00 1.00 . . . 24.00
E. H. Burgess & Ber-
man Lot ................. 150.00 165.00 6.00 9.09 161.91
Henry Walker ........... 200.00 286.66 8.00 5.09 289.57
Mary Spaulding ....... 100.00' 126.83 4.00 3.09 127.74
H. T. Whiting ........... 100.00 118.33 4.00 4.09 118.24
H. K. Sawyer ............. 100.00 108.00 4.00 4.09 107.91
Henry C h oa te ........... 50.00 56.91 2.00 3.09 55.82
F. S. Wade ................. 50.00 55.50 2.00 2.59 54.91
Frank Fuller ............. 50.00 51.00 2.00 3.00 50.00
Charles Love joy ....... 75.00 75.00 3.00 2.59 75.41
R. M. B a k er ............... 100.00 102.00 4.00 2.84 103.16
H. D. &. A. L Burgess 50.00 1.19 1.19 50.00
T. J. Hogan, Estate .. 50.00 .68 .45 50.23
$3,975.00 $4,387.44 $156.87 $235.40 $4,408.91
Paid Out:
M. C. Holt ................................ ......................  $ 11.00
H. F. Baker .............................. ......................  183.60
L S. Merrill ............................ ......................  35.80
Fred Gibbs .............................. ......................  5.00
$235.40
OLD OAK CEMETERY ACCOUNT 
Balance Balance
Name Deposit Jan. 1-35 Int. Expd. Jan.1-36
Martha J. Hathaway $200.00 $230.36 $8.00 $6.25 $232.11
John C. Page ........... . 50.00 55.16 2.00 6.25 50.91
Solomon Bates ....... . 54.41 54.41 2.00 6.25 50.16
John & Dorcas Clark 50.00 54.41 2.00 6.25 50.16
'Clark & Bates ......... . 125.00 150.91 5.00 6.25 149.66
Brown & Leavitt . . . . 150.00 178.25 6.00 6.25 178.00
W. H. Sawtelle ........ . 50.00 55.16 2.00 6.24 50.92
Turner Buzzell ........ . 100.00 109.83 4.00 6.24 107.59
William Longley . . . . 75.00 81.00 3.00 6.24 77.76
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Horatio Page .............  100.00 109.50 4.00 6.24 107.26
Fields & Kennison . . .  100.00 108.50 4.00 6.24 106.26
„C. F. Pike ...................  100.00 102.25 4.00. 6.25 100.00
$1,150.00 $1,289.74 $46.00 $74.95 $1,260.79
Paid Out:
E. E. Keyes ........................................................ $54.00
C. H. F u lle r ........................................................ 10.95
W. E. Dickinson ................................................  10.00
---------------- $74.95
NEW OAK CEMETERY
Principal outstanding ..................................... $1,326.00
Lot sold to Clarence Blodgett .....................  30.00
Lot sold to Arthur J. Hooper .......................  25.00
Lot sold to Euniqe Chapman .......................  25.00
Principal outstanding ............................. $1,406.00
BIXBY OR “ LAND OF REST” CEMETERY
Amount on deposit, Penobscot Savings Bank,
Bangor, Maine ..........................................  $ 768.96
Total available ................................... $ 768.96
Paid out:
E. E. Whiting ........................................ . $ 4.00
Clifford F ie ld s ............................................  4.00
-----------------------  $ 8.00
DEPOSITED IN AUGUSTA TRUST CO.
(SAVINGS DEPT.)
Bal. Bal.
Name Deposit Jan. 1-35 Int. Exp’d Jan. 1-36
Wilbur Taylor ..$  50.00 $ 50.25 $ 2.00 $ 2.00 $ 50.25
Laura Thissell ..  100.00 104.00 4.00 4.00 104.00
JSdward H. Barker 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
Charles & Martha
Russell ........... 100.00
Charles Russell . 100.00
Luther E. Allen . 100.00
Henry T. Whiting 100.00
E. A. Hilton . . . . 75.00
Alvin Huff ......... 100.00
Mabel Wright .... 50.00
Walter G. Hilton, 
care of A1 Morse
lot ................... 100.00
Harry Briggs . . . 75.00
Henry George .. 25.00
Jeanette Johnson 50.00
Plummer Butler . 50.00
C. J. Savage ----- 50.00
Mary Gordon . . . 50.00
C. O. Small — in 
trust for Martha 
E. Allen, care of.
Isaac Pierce lot 50.00
Althier Haskell . 50.00
Maria Staples—in 
trust for Calvin
Hale ............... 75.00
101.00 4.00 4.00
104.00 4.00 4.00
104.00 4.00 4.00
105.00 4.00 1.00
77.00 3.00 3.00
101.00 4.00 3.00
50.00 2.00 2.00
105.00 4.00 4.00
78.00 3.00 3.00
25.00 1.00 1.00
52.00 2.00 1.00
51.39 2.00 2.00
51.88 2.00 2.00
50.15 2.00
50.00 2.00 2.00
52.00 2.00 2.00
75.00' 3.00 2.25
$1,450.00 $1,486.67 $58.00 $50.50
Paid out:
M. C. Holt .................................................  $ 2.00
H. F. Baker ........................................ 47.50
Fred W. Gibbs .........................................  1.00
FIRE DEPARTMENT
Raised at town meeting ...............................  $800.00
Received from Town of Fairfield .............  15.00
Received from Town of Smithfield ................ 128.00
Received from Town of New Portland . . . .  98.0()
101.00
104.00
104.00
108.00
77.00102.00
50.00
105.00
78.00
25.00
53.00 
51.39 
51.88 
52.15-
50.00
50.00
75.75
$1,494.17
$ 50.50
$1,041.00
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Payroll:
T. B. Adams .....................................................  $ 2.80
Kenneth Berry ..................................................  14.13
Clarence Boone ................................................  16.50
Brackett & Russell Co..............   97.18
Central Maine Power Co..................................  71.87
Ernest Dow ........................................................  16.53
Virgil Dow ................................................ . • • • 24.68
Donald Everett ................................................  15.13
Lyndon Keene ..................................................  19.85
Vernon Keene ..................................................  19.38
Roy Macklin ...................................................... 23.98
Frank Miner ...................................................... 14.43
Miller & Jones ..................................................  26.25
Leland Moore ....................................................  15.20
New Sharon & Norridgewock Tel.................  9.05
Norridgewock Motor Co. .................................  86.88
Norman Palmer ................................................  2.70
Wallace Sheaff ................................................  196.00
George E. Smith ..............................................  24.23
M. P. Smith ........................................................ 18.83
C. O. Strickland ................................................  19.81
M. E. Tripp ........................................................ 14.76
•Colby Tuttle ......................................................  2.70
Ernest Wade ...................................................... 13.76
Conrad Webb ....................................................  17.51
Fred Wheeler .................................................... 20.05
---------------- $ 804.19
Balance unexpended ................................. $ 236.81
TOWN OF NORRIDGEWOCK SCHOOL DISTRICT 
Fiscal Report for Year Ending Feb. 20, 1936 
Receipts
Town of Norridgewock, advance loan ........ $ 3,933.11
Smith, White and Co., (sale of notes) . . . .  9,015.75
Smith, White and Co., (sale of notes) . . . .  1,980.75
Refund, W. D. Sargent Co..............................  39.00
Refund, Miller and Jones .............................  22.00
$14,994.41
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Expenditures
W. D. Sargent Co., heating system .............  $ 3,948.88
C. 0. Beck, contract for construction ........ 5,559.40
Town of Norridgewock, refund of advance
loan, less $1,000.00 .................................. 2,949.84
Miller and Jones, materials ........................  1,421.36
A. C. Bigelow, painting .................................. 114.00
George Lunt, electrical contract .................  271.99
Bunker and Savage, architectural service
and plans ................................................... 397.50
D. L. Jones, supervision of construction .. 100.00
Percy Quimby ................................................... 39.60
W. P. McKenney .............................................  27.38
H. Dunlap ........................................................  22.05
Ames and Ames .............................................  30.00
Smith, White & Co...........................................  20.00
Peter Micue ..................................................... 36.73
Clayton Albee . . . - . ...........................................  45.76
Independent-Reporter Co................................  4.50
Balance
BUDGET FOR FISCAL YEAR 1936-1937 
Interest on $9,000 @ 4 ^  percent, 1 yr.,
6 mos. 14 days .........................................  $ 623.25
Interest on $2,000 @ 4M> percen t.................  90.00
Principal, one note date June 1, 1936 .........  1,000.00
PROPERTY OF TOWN
Fire station ....................................................... $ 8,000.00
Fire pumpers and equipment ....................... 7,500.00
Tracy farm and gravel pit ............................  1,500.00
School building and town hall ..................... 25,000.00
Snow plow and tractor ..................................  5,500.00
Town office and vault ....................................  500.00
Tractor shed and storehouse ....................... 800.00
School houses (rural) ....................................  200.00
Tomb (Oak cemetery) ....................................  1,000.00
Cemetery land (Oak cemetery) .....................  200.00
$14,988.99
5.42'
$ 1,713.25-
r
23.
Office equipment (Selectmen’s office) ........ 150.00
Manual Training school house .....................  1,000.00
Safe cabinet (town clerk) .............................  150.00
Library and books ............................................  1,500.00
---------------  $53,000.00'
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1936
Assets
Cash, general fund ..........................................  $ 632.75
Mary Sawtelle Williams fund .......................  1,017.22
Total available, $406.89
Cemetery trust funds invested in town bonds 4,500.00
Captain Hall, town bonds .............................  500.00
Cemetery trust funds, Savings Dept., De­
positors Trust Co........................................  738.01
Due from State of Maine, (poor account) .. 210.33
Due from Town of Oakland ..........................  624.80
Due from Town of Fairfield ..........................  213.71
Due from Town of Anson ..............................  54.00
Due from Town of Rome ............................... 112.53
Due from Town of Littleton, Me.........  27.18
Due from State of Maine, snow roads .......  1,500.00
Due from M. T. R. F....................................... 13.57
Uncollected taxes 1932 ...................................  36.50
Uncollected taxes 1933 ...................................  791.91
Uncollected taxes 1934 ...................................  4,614.88
Uncollected taxes 1935 ...................................  10,027.63
“Land of Rest” cemetery trust funds, de­
posited in Savings Dept., Penobscot
Savings Bank ............................................  811.42
Due from State of Maine, tarvia account .. 265.11
Total assets ................................................ $26,691.55
Net town debt ..........................................  32,516.95
$59,208.50
Liabilities
School bonds, 4 percent ................................. $ 500.00
Municipal bonds, issue of 1925 .....................  16,040.00
Cemetery bonds, in trust funds ...................  4,500.00
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Library bonds, trust funds ..........................  500.00
Mary Sawtelle Williams, trust funds .........  1,017.22
Temporary loans, outstanding ..................... 18,911.95
Interest on temporary loans ........................  2,672.67
Due State of Maine, dog tax ........................  210.00
Cemetery trust funds, deposited in Deposi­
tor’s Trust Co............................................. 738.01
“Land of Rest” cemetery trust fund .........  811.42
Unpaid orders 1934 ................    4,533.84
Unpaid orders 1935 .........................................  8,773.39
---------------  $59,208.50
ESTIMATES FOR 1936
Selectmen ........................................................  $ 650.00
Clerk hire ........................................................  250.00
Treasurer .............   250.00
Town clerk ......................................................  10.00
Auditor .............................................................. 25.00
School committee ...........................................  72.00
Spperintendent of schools ............................  600.00
Roads, bridges and culverts ........................  3,500.00
Snow roads ......................................................  3,000.00
Maintenance of patrol roads ....................... 809.00
State aid roads ...............................................  1,066.00
Fire department .............................................  800.00
Library ..............................................................  200.00
Support of poor ...............................................  3,000.00
Bonded debt and interest ..............................  2,750.00
Interest on temporary loans ........................  2,000.00
Street lights ..................................................... 600.00
50-50 highway ...................................................  50.00
Maintenance of improved section third class
road ............................................................  980.00
Schools ..............................................................  11,000.00
Gravel, culverts and dynamite on Sandy
River road .................................................  1,200.00
Snow plow and tractor ..................................  2,200.00
Fire engine ....................................................... 2,300.00
$36,112.00
Treasurer’s Report
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(FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 21, 1936)
Balance brought forward from 1934 .......... $ 125.00
Received from State of Maine:
Poor accounts ..........................................  $ 2,566.39
Roads (snow removal) ...........................  2,139.18
50-50 highway ..........................................  49.90
Third class highways .............................  2,495.74
State aid roads ......................................... 1,789.39
Special Resolve ......................................... 695.20
Schools (special project) .......................  300.00
Industrial education .........................  1,579.97
State school fund .............................  2,200.04
R. R. & Tel. Tax ..................................... 124.32
Bank stock ................................................  48.81
Bounty on porcupines .............................  6.90
Widows’ pensions and Soldiers’ ............ 36.00
Library stipend ......................................... 25.00
Total received from State .............. $14,056.84
H. D. Burgess, 1935 taxes .............................  $31,372.01
H. D. Burgess, 1935 taxes .............................  307.55
Total received from H. D. Burgess . . . .  $31,679.56
H. D. Burgess, excise taxes .........................  $ 1,206.30
R. E. Everett, excise taxes ...........................  154.85
Total excise taxes ....................................  $ 1,361.15
R. E. Everett, 1934 taxes ............................... 4,808.51
F. L. Ames, 1932 and 1933 taxes ................  884.28.
Helena B. Ames, dog ta x e s ............................. 210.00,
Poor receipts:
Town of Phillips ....................................  $ 221.00
Town of Solon .........................................  21.78
Town of Anson .......................................  43.29
Town of Easton .......................................  7.00
Town of Fairfield .................................... 58.54.
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TJ. Fletcher ............................................... 53.50
John James ............................................... 40.00
G. S. & F. E. Jewett ...........................  94.79
Fred Knights ...........................................  8.00
J. M. Pierce, refund ................................ 1.00
William Farrand .....................................  10.00
C. N. Staples ...........................................  15.00
Clifton Buzzell .........................................  5.00
Linwood Frederick .................................. 2.11
State of Maine (refund warrant) .........  106.00
S. A. Crommett ............. '........................  2.22
R. H. Bates ............................................... 6.95
Total poor receipts ........................  $ 696.18
Ivan Adams, supplies .................................... $ 10.00
Clifton Hamm ................................................. 4.80
Norridgewock Motor Co...................................  30.00
Charles Landerkin .........................................  32.48
Town of Mercer, tuition ................................  295.00
Town of Mercer, tuition ................................  330.00
Town of Smithfield, tuition ..........................  265.50
Ivan Adams, supplies .................................... 1.00
Town of Smithfield, tuition ........................  268.86
Total ..........................................................  $ 1,237.64
Josie Whiting, library fines ........................  $ 20.00
W. M. Cassidy, sale of sehoolhouse.............  30.00
Clyde Tilton, hall rent ........................................ 21.00
T. J. Hogan Estate, perpetual care of cem­
etery lot ..........................................................  50.00
H. D. & A. L. Burgess, perpetual care of
cemetery lot ................................................... 50.00
S. E. Packard, cemetery lot ........................  10.00
School Union, by Ivan Adams ..................... 3,933.11
School Union (interest) .....................................  16.73
Herbert Chapman, victualer’s license ........ 1.00
Clarence Blodgett, perpetual care of cem­
etery lot ........................................................  30.00
Arthur Hooper, cemetery l o t ..............................  25.00
A. O. King, restaurant license ....................  1.00
Town of Norridgewock, Ferry account . . . .  35.00
•Clarence Buzzell, tax deed ................................  10.00
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Hoy Macltlin, Town hall r e n t .......................  1.55
Mabel Vaughn, library, from V.I.S. Society 5.00
<Capt. Hall, bond coupons (Lib.) .................  * 40.00
Refund on town bond coupons .....................  240.00
U. S. Treasury, maturity Liberty bonds .. 204.25
Town of Mercer, Memorial day flags ...  4.00
Town of Starke, Ferry account .............  50.95
Estate of Eunice Chapman, cemetery lot .. 25.00
Town of Fairfield (Fire Dept.) ..............  15.00
Town of No. New Portland (Fire Dept.) .. 98.00
Town of Smitlifield (Fire Dept.) ...........  128.00
Total miscellaneous ................................. $ 5,044.59
Total receipts ..................................... $60,103.75
Total warrants ..................................................  $65,264.03
Treasurer’s receipts ......................................... 60,103.75
Overdrawn by warrants .........................  , $ 5,160.28
1935 Orders paid ..............................................  $56,490.64
1934 Orders paid ..............................................  2,980.36
Treasurer’s cash balance ............................... 632.75
Total ...........................................................  $60,103.75
Total unpaid 1935 orders ................................. $ 8,773.39
Total unpaid 1934 orders ............................... 4,533.84
Total unpaid orders ................................. $13,307.23
Outstanding 1932 taxes ................................... $ 36.50
Outstanding 1933 taxes ..................................  791.91
Outstanding 1934 taxes ..................................  4,704.88
Outstanding 1935 taxes ..................................  10,027.63
Total outstanding taxes .........................  $15,560.92
'Teachers’ M.R.F. on hand .............................  $ 13.57
R. E. EVERETT,
Treasurer of Town of Norridgewock
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Tax Collector’s Report
H. D. BURGESS IN ACCOUNT WITH TOWN OF 
NORRIDGEWOCK
1935 Tax collections ...................................... $31,678.85
1935 excise tax collections ............................  1,206.27
---------------  $32,884.12
Discount allowed ........... ........................ $ 358.89
Interest collected .................................... 28.83
Abatements ...............................................  321.24
1934 TAX COLLECTOR’S REPORT
Bal. 1934 and 1935 excise tax collected . . .  $ 154.8&
Town tax of 1934:
Balance uncollected Feb. 23, 1935 ...............  $ 9,608.49
Interest on overdue taxes ............................  137.20
Total ..........................................................  $ 9,745.69-
Treasurer’s tax receipts ........'....................... $ 4,808.51
Abatements ................................................... 232.30
Uncollected taxes ...........................................  4,704.88
Total ..........................................................  $ 9,745.69'
Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the accounts of the 
several town officers and found them correct.
February 20, 1936.
FRANK L. AMES, Auditor
Road Commissioner’s Report
SUMMER ROADS
1935
Amount raised at town meeting .................  $2,400
Payroll:
Bert Andrews ....................................................  $ 1.58
Earl Berry .......................................................... 64.24
Bowman Hardware Co......................................  40.10
Albert Blaisdell ................................................  9.00
Carl Baird .......................................................... 4.73
Dennis Bouchard ..............................................  4.80
John Buote ........................................................ 1.40
Clifton Buzzell ..................................................  57.58
Howard Brown ..................................................  77.88
Aim-on Blaisdell . ..........................................  2.45
Garfield Buxton ................................................  7.35
George Bird ......................................................  71.35
•C. M. Carpenter ................................................  10.00
<C. G. E verett...................................................... 9.00
Donald Everett ................................................  384.39
A. B. E verett...................................................... 169.75
Marshall Easier ................................................  10.15
Atwood Frederic ..............................................  17.32
Linwood Frederic ............................................  13.30
Stephen Green ..................................................  13.65
James Goodrich ................................................  5.90
Amos Holt .......................................................... 8.55
George Holt ...................................................... 9.10
Eugene Haskell ................................................  100.78
H. S. Jones .......................................................  298.55
Ira Knowlen ...................................................... 1.58
Norman Keene ................................................  163.90
William Knowlton ..........................................  43.41
Roland Luce ...................................................... 4.73
Frank O. Luce .................................................. 4.50
Wallace Merrow ..............................................  262.05
Gerald C. Marble ..............................................  3.00
Ralph Miller .....................................................  3.15
Ernest Merrow ..........................   57.58
Earl Murray .....................................................  17.33
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Irving Morrill ................................................  146.80
Miller & Jones ............................................... 41.28
George Owens ................................................. 1.20
Alvin Otis ........................................................  54.90
Philco Steel Co.................................................. 21.25
Carl Rogers ..........................   1.05
Clyde Rogers ........................................   144.10
Walter Scott .'..................................................  5.60
Emery Soule ..............................    3.15
Hiram Tobey ..................................................  17.77
G. W. Tuttle ...................................................  5.55
James Tracy ....................................................  16.20
Ralph Tuttle ....................................................  42.04
Ellery Tuttle ................................................... 7.20
Russell Walker ...............................................  4.73
Edward B. Weston .........................................  18.90
B. B. Yeaton .................................................... 63.30
Balance overdrawn
SANDY RIVER FERRY
Received, Town of Norridgewock ...............  $35.00
Received from Town of Starks ................... 50.95
Payroll:
A. B. Everett ................................................... $17.00
Maurice Hilton ...............................................  2.46
Ira Knowlen ..................................................... 7.70
William Knowlton .........................................  2.10
Wallace Merrow .............................................  7.04
Frank Miner ...................................................  3.15
Miller & Jones .................................................  7.07
Andrew Nichols ...............................................  55.00
Alvin Otis ........................................................  1-05
Ralph T u ttle ..................................................... 1.05
Toyn of Norridgewock....................................  35.00
Lee Williamson ...............................................  13.25
B. B. Yeaton .....................................................  35.97'
Amount expended
$2,549.15
$ 149.15
$85.95
$187.84
$101.89
SNOW ROADS
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Raised at town meeting ................................. $3,000.00
State of Maine ................................................  2,139.18
---------------- $5,139.18
Payroll:
Lewis Adams .................................................... $ 10.85
John Ballard ....................................................  3.82
Elmer Bates ...................................................... 11.20
R. H. Bates ........................................................ 2.45
Earl Berry .........................................................  210.29
H. Walter Bigelow .........................................  20.25
Albert Blaisdcll ................................................  10.05
Almon Blaisdell ..............................................  31.85
Blunt Hardware Co............................................ 5.00
Dennis Bouchard ......................   14.70
Bowman Hardware Co...................................... 9.50
Brackett & Russell Co...................................... 5 13
Frank Brooks .................................................... 1-75
Henry Brown .................................................... 8.25
Howard Brown ................................................  2.80
Eddie Bunker .................................................... 1.05
Garfield Buxtcn ................................................  11.03
Ray Buxton .......................................................  4.55
Albert Buzzell .................................................. 1.40
Harold Buzzell ..................................................  4.55
C. M. Carpenter ...............................................  8.50'
Central Filling Station ................................. 1.15
Central Maine Power Co..................................  5.00
Robert Corson .................................................. 1.75
Herbert Crosby ................................................  10.15
Cumberland Sales Co........................................  59.00
Roy Devereaux ................................................  6.31
Ralph Dickinson ..............................................  1.23
Marshall Easier ................................................ 25 55
Arlen Emmons .................................................. 3.68
James Erskine .................................................. 3.15
F. C. Estey ....................................................... 17.57
A. B. Everett ...................................................  370.88
C. G. Everett ...................................................  35.06
Donald Everett ................................................ 826.74
Atwood Frederick ............................................  19.78
Chester Frederick ............................................  3.15
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Linwood Frederick .........................................  10.50
Lyman French ................................................. 25.91
John Gillen ......................................................  8.55
Carl Goodrich ..............   3.15
James Goodridge .............................................  7.00
Milton Goodridge ...........................................  5.43
C. F. Grant ......................................................  18.60
Neil Grant ........................................................  4.90
Frank Groves ..................................................  15.12
Gordon Halliday ..........................  1.75
Eugene Haskell ............................................... 15.93
Alton Hodgkins ............................................... 251.26
Amos Holt ........................................................  3.15
Cony Holt ........................................................  3.15
George Holt ....................................................  16.63
Ulmont Holt ....................................................  3.15
Donald Johnson ............................................... 6.75
Carl Jones ........................................................  68.43
Cecil Jones ........... ‘.......................................... 1.75
H. S. Jones ......................................................  32.87
Ralph Jones ....................................................  4.55
Lyndon Keene ................................................. 2.SO
Norman Keene ................................................. 16.50 •
Vernon Keene ................................................. 202.88
Ira Knowlen ................................................... 103.55
Earl Knowlen ................................................... 8.05
Roland Knowlton ...........................................  2.10
William Knowlton .........................................  56.70
Perley Lane ..................................................... 22.75
Harry Lessard .................................................  13.30
John Lloyd ......................................................  2.50
Oscar Lockwood .............................................  24.74
Frank O. Luce .................................................  4.50
Clifton McDonald ...........................................  3.15
H. J. McLaughlin ...........................................  9.20
Roy Macklin ..................................................... 1.58
Maine Steel Products Co.................................  37.94
Leland Merrill .................................................  5.60
Wallace Merrow .............................................  279.78
Miller & Jones .................................................  11.43
Ralph Miller ..................................................... 3.15
Frank Miner ..................................................... 111.75
Lewis Mitchell .................................................  1.75
Elwin Moore ..................................................... 215.73
Leland Moore .................................................... 3.16
Everett Morrill ................................................  , 1-58
Charlie Mullen ................................................  4.55
Fred Mullen ...................................................... 3.68
Mahlon Mullin ..................................................  7.70
Earl Murray ......................... ,...........................  117.25
G. C. Nickerson ...............................................  5.50
Norridgewock Motor Co....................................  301.89
Alvin Otis .......................................................... 67.21
Lee Owens .......................................................... 3.15
Lucius Packard ................................................  3.33
Norman Palmer ................................................  6.65
G. D. Perkins ....................................................  180
Dorien Peterson ..............................................  2.10
Portland Tractor Co......................................... 285.33
Percy Quimby ..................................................  14.00
Ralph Quimby ..................................................  1.40
H. E. Rockwell ................................................  11.90
Carl Rogers ........................................................ 2.25
Cecil Rogers ...................................................... 14.35
Clyde Rogers .................................................... 14.70
Lena Rogers ...................................................... 5.00
Gilbert Ryer .................................................... 4.73
Bliss Shaw ........................................................ 5.25
Alfred Smith ...................................................... 1.05
Emery Soule ...................................................... 3.15
U. E. Stanley ...................................................  344.91
William Steward ..............................................  12.58
Fred Theriault .................................................. 2.80
Thomas Motor Co...............................................  12.50
Thompson-Smith Co..........................................  48.89
Hiram Tobey .................................................... 47.44
Colby Tuttle ...................................................... 5.60
Colby Tuttle, Jr.................................................  6.30
Ellery Tuttle .................................................... 6.90
G. W. Tuttle .....................................................  2.80
Ralph Tuttle .....................................................  136.67
Edward B. Weston ..........................................  9.45
Carl Wiggens .................................................... 2.63
Ashley Wing .....................................................  9.54
Earl Wing .........................................................  10.94
Daniel Viel .................................................... 3.15
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Eugene Viel ............. ,...................................... 3.30
B. B. Yeaton ............ '......................................  48.30
Blin Yeaton ......................................................  4.90
-------------------- $ 5,031.35
Unexpended balance................. ..............  $ 107.83
50-50 HIGHWAY
1935
Raised at town m eeting.................................. $ 50.00
Received from S ta te .......................................  50.00
---------------  $100.00
Payroll:
Earl Berry ........................................................  ? 5.60
Garfield Buxton ...............................................  1.40
Marshall Easier .............................................  5.60
A. B. Everett ..................................................  9 00
C. G. E verett...................................................  9.00
Donald Everett ...............................................  9.80
Eugene Haskell ...............................................  2.80
William Knowlton ...........................................  5.60
Wallace Merrow .............................................  19.60
Earl Murray ..................................................... 5.60
Dan McLaughlin ...................................   5.60
Alvin Otis ........................................................  5.60
Hiram Tobey ................................................... 9.00
Ralph Tuttle ..................................................... 5.60
---------------  $ 99.80
Balance unexpended ..............................  $ -20
STATE AID ROAD
1935
Amount raised at town meeting .................  $2,000.00
Apportioned from State ................................  1,699.39
---------------  $3,699.39
Amo-unt expended by town ...................  2,971.43
Unexpended balance $ 727.96
Payroll:
George Austin, Jr..............................................  $ ' 7.20
George Austin ..................................................  16.10
G. F. Arsenault ................................................  5.80
Archie Arsenault ..............................................  5.60
Eddie Bunker ..........................    8.40
Forrest Berry ....................................................  16.80
Walter Bean ...................................................... 39.20
John Buote ........................................................ 2.10
Lester Brown .................................................... 43.40
Carl Baird .........................................................  32.20
Earl Berry ......................................................'. 73.15
Herbert Crosby ......................................  23.80
George Dickinson ..................................   37.80
Marshall Easier ................................................  49.00
A. B. E verett..................................................... 133.87
C. G. Everett .................................................... 151.90
Donald Everett ............................    236.42
Clifford Field ...............................................   11.90
Atwood Frederic ..............................................  39.55
Lyman French .......................................... . . . .  42.00
Jerry Gillen ...................................................... 32.20
Harvey Gilman ..................................................  33.60
Philip Godin ...................................................... 39.20
Milton Goodridge ..............................................  125.80
Neil Grant .........................................................  29.40
Eugene Haskell ................................................  57.40
Cecil Jones .......................................................  35.00
Norman Keene .................................................. 60.00
Ira Knowlen ...................................................... 32.20
William Knowlton ............................................  72.45
John Lloyd ........................................................ 27.00
Oscar Lockwood ..............................................  158.02
Dan McLaughlin ..............................................  37.80
Leland Merrill ......................................   50.05
Wallace Merrow ..............................................  166.00
Ralph Miller .....................................................  25.20
Floyd Mitchell .................................................. 35.00
Howard Mitchell ..............................................  18.20
Irving Morrill .................................................. 4.80
Earl Murray ...................................................    39.20'
New England Metal Culvert Co......................  123.07
Alvin Otis .........................................................  62.30
Donald Otis .......................................................  36.401
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'Clyde Rogers ..................................................  4.80
‘Guy Rogers ......................................................  47.60
.Milford Smith. ..................................................  31.85
State of Maine ................................................. 60.00
Milford Tibbetts .............................................  50.00
H. F. Tobey ......................................................  139.50
-James Tracy.....................................................  71.10
G. W. Tuttle ....................................................  22.40
Elmer Whiting ............................................... 22.40
George Worthley .......................,.....................  39.20
Preston Worthley ...........................................  11.20
Roy Worthley ................................................. 12.60
Russell Worthley ...........................................  11.20
B. B. Yeaton ...................................................  166.60
---------------  $2,971.43
THIRD CLASS HIGHWAY
1935
Received from State of Maine ..................... $2,545.64
Payroll:
Archie Arsenault .............................................  $ 30.80
Lewis Adams ................................................... 75.70
Eddie Bunker ................................................... 14.00
Earl Berry ........................................................  63.70
Bowman Hardware Co.....................................  22.00
C. D. Clark ...................................................... 9.80
Donald Everett ...............................................  187.42
C. G. Everett ..................................................... 17.15
James Erskine .................................................  47.60
A. B. E verett..................................................... 126.00
Urbin Emery ..................................................... 21.00
Ed. Francis ....................................................... 8.40
Linwood Frederic ...........................................  23.80
Lyman French .................................................  36.40
Clifford Fields .................................................  8.40
James Fentiman .............................................  5.60
Atwood Frederic .............................................  58.80
Neil Grant ........'................................................ 23.45
Milton Goodridge ...........................................  11.25
Eugene Haskell ...............................................  44.10
Howard Jackson .............................................  5.60
I
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William Knowlton .................   64.40
Norman Keene ..................................................  56.40
Oscar Lockwood ..............................................  147.00
Wallace Merrow ..............................................  166.60
Earl Murray ................................    16.80
Howard Mitchell ..............................................  53.20
Leland Merrill ......................... i........................ 28.00
John Miller ........................................................ 47.60
Ralph Miller ......................................................  47.60
Glen Nickerson ................................................  76.50
New England Metal Culvert Co......................  39.27
Donald Otis ........................................................ 16.80'
George Owens ............................................ . • ■) 117.00
Alvin Otis .......................................................... 51.80
Gerard Pouliot ..................................................  40.60
Norman Palmer ................................................  5.60
Lena Rogers ...................................................... 11.00
Cecil Rogers ...................................................... 49.60
Guy Rogers ........................................................ 47.60
Clyde Rogers .................................................... 9.60
Payson Rogers ..................................................  19.60
Milford Smith ....................................................  33.60
Emery Soule ......................................................  47.60
Milford Tibbetts ..............................................  150.00
H. F. Tobey ...................................................... 108.00
Elmer Whiting ..................................................  42.00
George Worthley ..............................................  25.20
Roy Worthley .................................................... 5.60
Russell Worthley ............................................  2.80
B. B. Yeaton ..................................................... 150.67
Balance unexpended
THIRD CLASS MAINTENANCE
1935
Amount raised at town meeting .................  $978.00
Amount expended ............................................  936.65
Balance unexpended 
Payroll:
Walter Bean ...................
Earl Berry .......................
$2,519.51’.
$ 26.13-
$ 41.35-
$ 4.20
66.14
-38
Herbert Crosby ..............................................  7.35
A. B. Everett ....................................................  81.50
C. G. Everett ...................................................  31.50
Donald Everett ..............................................  233.83
Jasper Easier ..................................................  3.15
.Marshall Easier ............................................... 1.40
Atwood Frederic ............................................. 11.20
Eugene Haskell ............................................... 23.63
George Holt ....................................................  11.20
Norman Keene ................................................. 19.90
William Knowlton ................. -......................  22.40
Dan McLaughlin .............................................  11.20
Wallace Merrow .............................................  124.60
Earl Murray ....................................................  7.00
Alvin Otis ........................................................  24.85
H. E. Rockwell ................................................. 15.00
Clyde Rogers ..................................................  15.00
H. W. Smith ....................................................  6.00
State Highway Commission ..........................  90.00
William Steward ...........................................  20.50
Milford Tibbetts .............................................  30.00
Hiram Tobey ................................................... 45.00
Ralph T u ttle ..................................................... 20.30
B. B. Yeaton ....................................................  9.80
---------------  $936.65
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1935
Amount raised by to w n .................................. $200.00
Payroll:
Earl Berry ........................................................  $ 7.00
Almon Blaisdell ...............................................  7.00
Bowman Hardware Co.....................................  . 3.92
Marshall Easier ...............................................  2.80
F. C. Estey ......................................................  21.00
A. B. E verett..................................................... 24.75
Donald Everett ...............................................  48.99
Eugene Haskell ...............................................  4.20
Nelson Hodgkins .................................    2.8,0
Ira Knowlen ..................................................... 2.80
William Knowlton ............. i .......................... 7.00
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Dan McLaughlin ..............................................  1-40
Wallace Merrow ..............................................  15.92
Miller & Jones ..................................................  1106
Earl Murray ...................................................... 3.15
Alvin Otis .......................................................... 12 95
Donald Otis ..........................    3.15
Ralph Tuttle ...................................................... 2.80
--------------- $182.69
Amount unexpended ................................. $ 17.31
SPECIAL RESOLVE i
1935
Received from State ........................................  $695.20
State supervision ............................................  4.80
---------------  $700.00
Payroll:
Afton Berry .....................................................  $ 2.80
Earl Berry .........................................................  21.70
Dennis Bouchard ..............................................  16.80
Garfield Buxton ................................................  21.70
C. M. Carpenter ...............................................  22.55
Marshall Easier ................................................  8.40
A. B. E verett...................................................... 58.50
C. G. Everett .................................................... 27.00
Donald Everett ................................................  88.20
Atwood Frederic ............................................  21.70
Harvey Gilman ................................................  21.70
Eugene Haskell ................................................  23.80
Howard Jackson ..............................................  8.40
Norman Keene .................................................. 32.85
William Knowlton ..........................................  28.00
Dan McLaughlin ............................................  14.00
Leland Merrill .................................................. 14.00
Wallace Merrow ..............................................  75.95
Floyd Mitchell .................................................. 5.60
Irving Morrill .................................................. 23.10
Earl Murray .....................................................  21.70
Alvin Otis .........................................................  26.25
Cecil Rogers .....................................................  2.80
Clyde Rogers .................................................... 23.10
Guy Rogers ......................................................  19.00
Walter Scott ....................................................  18.55
Hiram Tobey ...................... . .......................... 18.00
Carl Wing ........................................................ 7.00
George Worthley .............................................  26.25
---------------  $700.00'
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Town Clerk’s Report
LIST OF MARRIAGES FOR THE YEAR 1935
Feb. 25—Howard B. Dearborn 
Helena L. Parks 
Mar. 11—Onsolo A. Gordon 
Edna M. Ballard 
Mar. 20—Robert W. Jones
Ruth Laura Robinson >
Apr. 4—Carroll J. Cooper 
Marion S. Tarbox 
Apr. 27—Daniel L. Jones
Lottie E. Clements 
Apr. 13—Into Suomi 
Arlene- Lyon
May 4—Harold M. Wing 
Isabelle Hardy 
May 11—Harold Harding 
Millie Knights 
July 26—Lester E. Brooks 
Emily E. Ballard 
Aug. 2—Harold M. Quimby 
Gertrude Davis 
Aug. 15—Lloyd Flewellyn 
Lynette Walker 
Sept. 11—Albert S. Dingley 
Mary E. McDonald 
Sept. 16—Peter Theophile Laliberte 
Irene Ida Leblance 
Sept. 27—Earl Frances Fotter 
Lillian Pearl Fuller 
Sept. 17—Foster S. Beach 
Irene M. Stevens 
Sept. 28—Horace N. Herring 
Pearl Knowlton 
Oct. 11—Ransom Hartley 
Florence Shaw 
Oct. 18—Guy E. Rogers 
Evelyn M. Green 
Oct. 26—Gordon Halliday 
Minerva Puffer
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Nov. 16—Elmer R. Bickford 
Hazel A. Bean
Nov. 23—Linwood A. Littlefield
Gwendolyn E. Wentworth
Nov. 29—Byron M. Lloyd 
Julia A. Brown
Dec. 24—Vincent C. Tracy 
Janette Lynds
Dec. 27—Keneth Roy Armsworthy 
Ruth Ellen Longley
1936
Feb. 8—Clyde A. Bigelow 
Mabel Weiderman
LIST OF BIRTHS FOR THE YEAR 1935
Feb. 16—William Bradford Wise 
Mar. 10—Ralph Buzzell Taylor 
Mar. 17—Rowena Rilla Easier 
Mar. 14—Donald Russell Worthley 
Mar. 27—Marie Edna Baker 
Mar. 10—Lawrence Wayne Miller 
Mar. 28—Ann Boyd Hastings 
Apr. £5—Robert Nelson Petreson 
- Apr. 26—Autice Ruth Moore 
May 12—John Eastman Wilder 
May 26—Leona Shirley Libby 
June 1—Gail Ruth Albee 
June 24—Shirley H. Baker 
July 3—Ruel Kimball Libby 
July 13—Theodore Otis Wing 
July 15—Lidney Lyman Emmons 
Aug. 28—Elaine Gloria Grant 
Sept. 4—Herbert Sidney Libby 
Sept. 13—Arlene Walker 
Sept. 27—John Melvin Jackson 
Sept. 28—Leigh James Grant 
Oct. 24—Wayne Edgar Delong 
Nov. 21—Geraldine G. Frederick 
Dec. 2—Tanya Folsom 
Dec. 20—Edward Frank Thomas 
1936
Jan. 20—Stanton Irving Moody
Jan. 19—No name given (son of A. Clifton McDonald),
I
LIST OF DEATHS FOR THE YEAR 1935
Mar. 9—Mary E. Knight
Mar. 17—Lewis Kennedy
Apr. 25—Robert Nelson Peterson
May 7—Ed M. Steward
June 28—Lura Bessie Thompkins
July 14—John Ballard
July 19—Ann Wells
Aug. 12—Belle Morrisette
Aug. 17—Louise Ada Li'bby
Sept. 9—Herbert E. Withee
Sept. 12— Lizzie Baird Jones
Oct. 14—Isaac Bulmer
Nov. 12—Henry S. Rogers
Nov. 16—Astley Briggs
Nov. 23—Allen Wade Stanley
Dec. 22—Horace S. Withee
Dec. 27—D. E. Taylor
1936
Jan. 2—Isabelle Condon Files
Jan. 12—William T. Dysart
Jan. 19—Infant son of A. Clifton McDonald
Jan. 25—Arthur Earl Martin
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending-. School Committee and the Citizens of 
the Town of Norridgewock:
I hereby present my third annual report of the condition and 
progress of the schools of this. town. In these pages we have 
attempted to give a complete, though brief, outline of all school 
activities, bot-h financial and scholastic. We respectfully com­
mend to your attention, also, the report of the principal of the 
high school, which includes a summary of the work of the 
various departments of the secondary grades.
The following tabulation will serve to explain, on a compara­
tive basis, the expenditures of the school dollar.
High school teachers ........................  $ .19
Common school teachers ........................ 173
F u e l................................................................035
Janitors ........................................................ 043
Conveyance .................................................241
Tuition ..........................................................002
Textbooks and su p p lies............................054
Lights and Power ..................................... 014
Apparatus and .Sp. Eq. F u n d .....................024
Repairs ........................................................ 037
Industrial arts ........................................... 150
Insurance .................................................... 002
Medical inspection ..................................... 002
Superintendence ......................................... 024
$ 1,000
The consolidated financial statement, listing all receipts and 
expenditures, is worthy of your consideration. Total receipts 
for the closing year were approximately five hundred dollars 
greater than for the previous year, although the town appro­
priation was increased by a thousand dollars. Tuition receipts, 
decreased by five hundred and fifty dollars, account for this 
difference. The number* of tuition students, from present indi­
cations, should be somewhat increased during the ensuing year, 
with a partial restoration, at least, of previous tuition; receipts. 
The total of all school expenditures was approximately one hun-
/
dred and fifty dollars greater than during the previous year.
The closing of three rural schools, and the addition of only- 
two teachers to the consolidated school effected a saving suffi­
cient to nearly cover the added cost of conveyance facilities. It 
may also tie interesting to note that during the past two> years, 
two conveyance busses have been purchased and completely 
paid for, the saving on one route in one year1 almost covering 
the cost of one machine. Although the busses are not new, they 
have proved #a decidely economical investment, and are reduc­
ing conveyance costs. In accordance with State law, the citizens 
of the town must vote at the annual town meeting, tthis year, 
on the question of reopening or permanently] closing the three 
rural schools temporarily closed last fall. The policy of con­
solidation, was begun some years ago when expenditures on the 
rural schools became necessary. In the intervening years the 
more distant schools have all been closed by town vote. The 
three schools over which the issue now arises are not in dis­
tant sections of the town. If they are to be reopened, it will 
be necessary to spend a considerable amount on the buildings 
to meet the requirements of the State Department of Health. 
Standard toilet facilities must be provided, and there are a num­
ber of other repairs that should be attended to if the buildings 
are to> be made comfortable and sanitary.
The new building provides ample room for the number of 
pupils now enrolled. The fifth and sixth grade room is at pres­
ent crowded, but within a short time this condition can be 
greatly improved, and we believe that better educational facili­
ties can be provided here than in the eight grade school. Re­
opening the rural schools will also require the addition o f 
three teachers, plus added fuel and janitor expense. These items 
should be given some consideration in deciding the issue.
As previously stated, the new building has made possible the 
introduction of a system which we believe to be proving its 
superiority. Each of the first four grades occupies one room, 
the fifth and sixth are together, and the junior bigh grades are 
provided for under the high school arrangement. The elemen­
tary teaching load, in all except the combined grades, is nearly 
standard. As a further improvement, made possible by the ad­
ditional teachers and adequate room, a system of department­
alized teaching has been introduced, with instruction in art 
and music in every grade, at no appreciably increased expense. 
These are real advantages to every pupil, we believe, providing 
opportunities for the enrichment not only of school life, but o f 
life in the years to follow.
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While much has been accomplished during the past year, and 
through t'hel generous cooperation of the citizens many decided 
improvements have been possible, there are yet some matters 
that need consideration. The upper elementary grades should 
have one additional teacher. This teacher could be provided 
on a basis whereby the State would pay a portion of the salary, 
thereby lessening thei cost to the town. The service- of such a 
teacher would add greatly to the efficiency of the upper grades, 
and would permit, at the same time, a more complete curriculum.
The school well, from which has been taken all the water 
used in the building, has recently been condemned by the Health 
authorities. Drinking water is at present being carried from a 
distance at considerable expense. After1 warm weather arrives, 
this arrangement will prove most unsatisfactory, and it would 
seem advisable, both for economy and convenience, to provide 
a permanent and satisfactory source of clean water.
The new building has not been; painted, either inside or out­
side. One coat of paint, at least, should be put on as a pro­
tective measure.
In closing this report we would take the opportunity to thank 
the citizens of Norridgewock for their interest in the schools, 
and for the loyal manner in which they have supported the 
school program. The schools are for the benefit of the boys 
.and girls, and investments in education are, in the final analysis, 
a direct investment in the citizenship of the community. We 
would extend our thanks to the teachers, who, by their unani­
mously loyal support have made possible the success of the past 
year. To the janitors, conveyance drivers, and all connected 
with the schools, we feel that much credit is due. We also 
express our appreciation of the loyal support of the school 
committee who, without hesitation, have given much to the 
schools in time and effort during the past year.
Respectfully submitted,
I. E. ADAMS
I
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REPORT OF THE PRINCIPAL OF NORRIDGEWOCK
PIIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
I herewith submit' the annual report of the principal of Nor­
ridgewock high school.
• i
STATISTICS
Enrollment September, 1935: Boys Girls Total
Seniors ...................................... ........ 13 9 22
Juniors ...................................... ........ 8 7 15
Sophomores ............................. ........ 9 13 22
Freshmen ................................... ........ 17 ’ 14 31
Eighth grade ........................... ........ 14 4 18
Seventh grade ........................... ........ 21 18 39
— — —
Totals ................................ ........ 82 65 147
Enrolled by Towns:
Norridgewock ........................... ........ 72 56 128
Smithfield ................................ ........ 4 4 8
Mercer ...................................... ........ G 5 11
— ----- —
Totals ................................ ........ 82 65 147
Graduated June, 1935 ..................... ........ 4 9 13
At the opening of school, September 9, the enrollment of one 
hundred forty-seven, compared, with an enrollment of one hun­
dred twenty-six on the opening datQ of the preceding year.
BUILDING AND EQUIPMENT
f
The alterations made on the school building during the past 
summer have done much! toward improving the physical condi­
tions of the school plant. All basement class rooms have been 
eliminated and the present class rooms are well lighted, ventil­
ated, and heated. The new laboratory has greatly facilitated in­
struction in science classes and also serves as a recitation room. 
The coat room is conveniently located on the first floor near all 
the class rooms and provides adequate rack space for the use 
of the high school students. The new heating unit with which 
the building has been provided appears to be one of t(he out­
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standing- features in the remodeled building. All of the rooms 
in the building have been supplied with sufficient heat, even on 
the coldest winter mornings and the assembly hall, one of the 
most difficult rooms in the plant to heat, has been very com­
fortable. This greatly increases tdie opportunities of the pupils 
for self-expression in dramatics, speaking, and particularly as­
sembly exercises which take place twice a week during the first 
hour of school.
GIFTS
The Village Improvement Society was the donor to the school 
of an electric bell schedule and! master clock which any school 
system might well be proud to possess. Such a system was 
mucdi needed to stimulate orderliness and punctuality, and it 
adds greatly to the businesslike atmosphere which is one of 
the objectives of the school room.
The alumni of the school, as for several years past, donated 
the two five dollar prizes awarded at the prize speaking contest.
These gifts are deeply appreciated and we feel that many have 
the welfare of the school at heart.
The school has received a gift of twenty-five fiction hooks from 
the Bangor Public Library.
We wish to express thanks to those citizens who have so 
kindly contributed magazines and periodicals to the school.
DEPARTMENTS AND COURSES
Students in the upper four grades have received instruction 
in music one period per week and those in grades seven and 
eight two periods per week during the present school year. The 
objectives in teaching music are two-fold: First, to stimulate 
the understanding and enjoyment of the real values in music 
through every variety of contact with the art; second, to provide 
opportunities for training in actual performance.
Seventh and eighth grade pupils receive one period of in­
struction per week in art. Students in the upper four classes 
may elect art by joining the Art Club. All of the school posters 
are being made by the members of the Art Club, this year, as a 
club project.
Two coures of study, the General Course and the College Pre­
paratory Course, are being offered to students in the upper four 
grades. All pupils in the seventh and eighth grades have the 
prescribed State course of study.
r
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If the subjects now taught in the six grades are to be more 
-efficiently administered and' the alternation and rotation of sub­
jects discarded, one more teacher would be needed to care for 
the extra classes.
The school has been granted the privilege of certifying stu­
dents for admission to' college without examination, and placed 
upon the list of accredited schools by the New England College 
Entrance Certificate Board.
HOME ECONOMICS
We have followed the usual curriculum of Home Economics, 
with only a few new features added. A class in Home Economics 
for boys was newly introduced in the fall. At the end of the 
unit on cooking, the boys served a dinner to their fathers.
The unit followed in child study has been a little different, 
in that, we have cooperated with the first grade teacher in actu­
ally observing and' telling stories to the children.
The Junior-Senior girls have been sewing on woolen suits 
and bathrobes, and other groups on problems suited to their ages.
Our greatest disadvantage is that two of the classes are really 
too large for the room space.
MANUAL TRAINING
Manual Training has been offered to girls, this year, for the 
first time. Although there are only eight girls enrolled and 
these students spend only two periods a week in the shop, they 
are doing excellent work.
Much interest has been created this year in the making of 
toboggans. Six have been completed and their cost averages 
$1.50. Another very good project is the oak study table which 
many boys are making. This project teaches the fundamentals 
of cabinet making and makes a very good addition to the home 
at a reasonable cost.
The expense of manual training per boy for the six years is 
very low but varies greatly with the size of the projects made 
in high school.
It is interesting to note that of the 82 boys enrolled in the 
six upper grades 80 are studying manual training.
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
Extra-curricular activities have given the students an oppor­
tunity to meet in such parliamentary groups as the Student Gov-
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eminent Association, the Student Council, and in class meetings. 
Other activities include the Art Club, the Public Speaking Club, 
the Science Club, Class Assembly Groups, Dramatics, Debating, 
Orchestra, Tennis and Basketball.
Last spring three students represented the school at the State 
of Maine Speaking and Reading Contests held at the University 
of Maine. One student was sent to the Montgomery Prize Speak­
ing Contest at Colby College and a fifth student spoke in the 
Spear Prize Speaking Contest held at Gardiner.
During the spring of 1935 the Student Council made a very 
careful survey of the point system as applied to extra-curricular 
activities in secondary schools. A plan which embodied the best 
features of the point system was adopted by the Student Gov­
ernment Association and the first awards were made at the close 
of the school year, 1935.
This year the Student Government Association has instituted 
the Norridegwock High School Honor Society, which is pat­
terned largely after the National Honor Society. Students may 
be elected to the honor society; from the senior class, at or near 
the close of the school year, by a joint vote of the; faculty and 
Student Government Association. Students may be elected to 
the honor society if they have shown outstanding qualifications 
in character, scholarship, leadership, and service during their 
four years of high school.
WHAT REMAINS TO BE DONE
This report has mentioned several ways in which the school 
has been improved by renovations and alterations during the 
past summer; there still exists however many conditions which 
call for correction if the school is to be brought up to the com­
parative standards of the average American secondary school. 
First and foremost is the! urgent need for library books; so that 
the students may acquire the fundamental habits of self educa­
tion. It may be mentioned here that the traveling libraries put 
out by the State Library at Augusta have been used during the 
past year, with only partial success.
Equipment for the science laboratory is another item which 
calls for careful consideration when we pause to reflect that we 
are educating boys and girls to step forth to wrest a living from 
a world which is passing through a scientific age. A small 
amount of equipment has been purchased during the past two 
years but only a beginning has been made.
Other needs include a supply of suitable drinking water; fur­
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niture for the laboratory and the remodeled class rooms; a piano 
for music instruction, and playground equipment for the lower 
grades.
I sincerely hope that in this coming year more citizens may 
visit the school, become better acquainted with the teachers 
and learn of the work and problems of the school.
The accomplishments of the school reflect credit not only upon 
the faculty and students, but also, in no less degree, upon our 
school officials and upon the citizens of our community. It is- 
the united efforts of all that make possible our progress.
Respectfully submitted,
CLIFTON M. HAMM,
Principal
FINANCIAL STATEMENT
Receipts
Raised by vote of the town:
Common schools, high school textbooks
and supplies ......................................  $ 9,000.00
Apparatus.................................................... 100.00
Insurance .................................................... 150.00
Repairs .......................................................  617.62
Industrial arts ..........................................  1,206.55
Medical inspection ..................................  34.00
Superintendence ......................................  191.83
$11,300.00-
Received from State:
State school fund ............
Adjustments .....................
Equalization fund ............
Special equalization fund 
Industrial arts .................
1,700.04
500.00
300.00
300.00 
1,279.97
----------- $ 4,080.01'
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•Other sources:
Balance 1935 ............................................. $ 261.90
High school tu ition .................................. 1,130.50
Sale of supplies .......................................  48.28
Refund ......................................................  30.00
Due from Town of Smithfield ...............  28.86
Total receipts ..........................
Expenditures
Secondary school teachers ............................  $ 3,177.83
Elementary school teachers ..........................  2,938.83
Fuel ...................................................................  510.53
Janitors ............................................................  725.50
Conveyance ......................................................  4,006.49
Tuition .............................................................. 44.00
Textbooks and1 supplies .................................. 902.86
Lights and power ...........................................  237.79
Apparatus and special equalization fund .. 400.00
Expenditures State school fund ...........
Repairs ..............................................................  $ 647.85
Industrial arts ................................................. 2,486.52
Insurance ........................................................  150.00
Medical inspection .........................................  34.00
Superintendence .............................................  338.11
Total expenditures 
Balance ...............
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, high school
textbooks and supplies ..........................  $ 9,000.00
State school fund ...........................................  1,700.04
.Adjustments ....................................................  500.00
$ 1,499.54
$16,879.55
$12,943.83
$ 3.656.4S
$16,600.31
279.24
$16,879.55
53:
Equalization fund ............................................  300.00
Balance from 1935 ............................................  36.85
Tuition received, Town of Mercer ...............  625.00
Tuition received, Town of Smithfield .......... 265.50
Tuition due, Town of Smithfield .................  240.00
Sale of supplies ................................................  48.28
Refund, Norridgewock Motor Co...................  30.00
Town of Smithfield ..........................................  28.86
•---------------  $12,774.53-
Expenditures
High school teachers:
Clifton Hamm ..........................................  $ 1,504.32
Gertrude Widercrantz .............................  840.52
Kate Hilton ................................................  401.37
Thurlie Additon ........................................  386.66
Elizabeth Hamm ......................................  35.52
Richard Goldsmith ................................... 9.44
---------------  $ 3,177.83-
Common school teachers:
Muriel Moan ..............................................  $ 270.00
Helen Sawyer ............................................  306.00
Lois Walker ..............................................  294.00
Laurie Fish ................................................  285.00
Lois Bridges ..............................................  256.00
Ruth Brown ..............................................  196.00
Mildred Shepard ......................................  283.50
Bessie Massey ..........................................  283.33
Gertrude Devereux ................................... 283.50
Helen Miller ..............................................  210.00
Marion Bacon ............................................  210.00
Earl Wing .................................................. 13.50
Richard Goldsmith ................................... 48.00
---------------  $ 2,938.83:
Fuel:
E. Thompson ............................................ $ 2.50
George E. Austin ......................................  4.48
Ralph Quimby ..........................................  3.00
Smith ...........................................................  2.50
Miller & Jones ..........................................  389.55
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Dorrin R. Peterson .
Ed. Hight ...................
Fred C larke...............
Howard H. Mitchell . 
W. L. Moulton .........
. Janitors:
Milford Smith . . . .
Lyle Taylor .........
Harley Dunlap . . .  
Mrs. Oren Taylor 
Ralph Quimby . . .
Helen Miller .......
Ella Blaisdell
^Conveyance:
Ansel Clark ..........................
Arthur Robinson .................
Harry Yeaton .......................
Wallace Sheaff .....................
Leon Webster .......................
Norridgewock Motor Co. . . .
Ernest Rowe .........................
Brackett & Russell Co.........
Goodman Everett ...............
Folsom’s Insurance Agency
Mosher Chevrolet Co...........
U. E. Stanley.........................
’ Tuition:
Town of Madison
’ Textbooks and supplies:
Common school books 
High school books . . .  
Supplies .......................
I
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Lights and power:
Central Maine Power Co..........................  $ * 237.79
---------------  $ 237.79
Total expenditures 1935-1936 ........ $12,543.83
Balance ................. J ..........................  230.70
$12,774.53
APPARATUS AND SPECIAL EQUALIZATION FUND
Receipts
Appropriation apparatus 
Special equalization fund
---------------  $400.00
$ 100.00
300.00
Expenditures
Cambosco Scientific Co....................................  $ 39.52
J. L. Hammett Co............................................. 215.70
W. D. Sargent Co..................................................... 59.40
C. O. Beck ...............................................................  63.38
Miller & Jones .......................................................  22.00
$400.00
INSURANCE
Receipts
Appropriation .................................................... $150.00
---------------  $150.00
Expenditures
Folsom’s Insurance Agency ........................... $150.00
---------------  $150.00
REPAIRS
Receipts
............................. $617.62
............................. 78.77
Appropriation 
Balance 1935
$696.39
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Expenditures
E. N. Barter ....................................................  $ 6.75
Miller & Jones ................................................  78.30
D. M. Marshall Co............................................  1.25
E. A. Hilton Co.................................................. 44.52
Clifton Hamm ................................................  .75
C. 0. Beck ........................................................  516.28
Balance
INDUSTRIAL ARTS 
Receipts
Appropriation ..................................................  $1,206.55
State subsidy ..................................................  1,279.97
Expenditures
Helen Hodgdon ...............................................  $ 475.00
Ellery Huff ......................................................  527.63
Mildred Viles ..................., .............................  542.98
Charles Landerkin .........................................  642.40
Overdraft 1935
MEDICAL INSPECTION 
Receipts
Appropriation ................................................... $34.00
Expenditures
Dr. H. W. Smith $34.00
$647.85-
48.54
$696.39-
$2,486.52'
$2,188.01
298.51
$2,486.52
$34.00-
$34.00'
l
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SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation .................................................... $191.83
Balance 1935 ...................................................... 146.28
---------------  $338.11
Expenditures
I. E. Adams ......................................................  $301.61
Alfred Everett .................................................. 3.50
Clarence Boone ................................................ 3.00
Town of Oakland ............................................  20.00
B. B. Yeaton ...................................................... 5.00
Ira Knowlen ...................................................... 5.00
---------------  $338.11
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. E. BOONE, Constable for the Town of Norridgewock, in 
the County of Somerset. GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to' 
notify and warn the inhabitants of the Town of Norridgewock, 
qualified to vote in town affairs, to meet in the Town Hall in 
said town on Monday, the 2nd day of March, A. D. 1936, at nine 
o’clock in the forenoon to elect all town officers and to transact 
all other town business as herein enumerated in the articles of 
the town warrant. For the election of officers the polls will be 
open immediately after the election of a moderator and remain 
open until three o’clock in the afternoon. The transaction o f 
other town business will begin at one-thirty o’clock in the af­
ternoon.
Art. 1—To choose a moderator.
Art. 2—To attend to the reports of the several town officers 
and take such action thereon as may be desired.
Art. 3—To see what action the town will take relative to de­
termining the salaries to be paid to municipal officers and ap­
pointees, to wit: Selectmen, assessors, overseers of the poor, 
road commissioner, town clerk, auditor, treasurer, member of 
the school board, fire chief, fire warden, andl to raise a sum of 
money for same and pass all necessary votes.
Art. 4—To see if the town will vote to fix the date when each 
tax-payer’s tax shall become due and the date when the collec­
tor shall settle with the town, and pass all necessary votes res­
pecting the same.
Art. 5—To see what sum of money the town will vote to raise* 
for office help and pass all necessary votes respecting the same.
)
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Art. 6—To see if the town will authorize the Selectmen to- 
sell the remaining rural schoolhouses and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 7—To see what sum the town will appropriate for state 
aid road construction (in addition to ’the amount regularly 
raised for the care of ways, highways and bridges) under the 
provisions of Sect. 19, Chap. 28, Revised Statutes 1930 or under 
the provisions of Sect. 3, Chap. 173, Public Laws 1935.
Art. 8—To see if Ihe town will vote to raise the sum of $50.00 
for the maintenance of 50-50 highways.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to raise 
for snow removal.
Art. 10—To see if the town will vote to raise the sum of $809.00 
for maintenance of improved sections of third class roads or to> 
be used in conjunction with the state apportionment for the 
construction of third class roads.
Art. 11—To see what sum of money the town will raise for 
building and repairing roads, bridges and culverts for the ensu­
ing year.
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairing and building sidewalks and street drains.
Art. 13—To see what sum of money the town will vote to 
raise to defray expenses of fire department for the ensuing year 
and pass all votes respecting the same.
Art. 14—To see what sum of money the town will vote to' 
raise for the support of the poor.
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Art. 15—To see what sum of money the town will vote to 
:raise for the contingent fund.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the free public library and books for 
-same.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the payment of bonded debt and interest thereon.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of street lights.
Art. 19—To see whether the town will vote to amend the vote 
passed under Article 3 of the warrant for the town meeting held 
by adjournment on Dec. 7, 1935, so to read as follows:
Voted: That the Town of Norridgewock purchase a new auto­
mobile fire engine and pump for the sum of Sixty-five hundred 
dollars ($6500) and that the Selectmen be authorized and in­
structed to purchase said fire engine and pump for and in behalf 
-of the town, and that said Selectmen be authorized and em­
powered to sign three promissory notes of the town therefor, 
payable to the vendor of said fire engine and pump, to secure 
The payment of said sum of Sixty-five hundred (6500) dollars, 
together with interest on the unpaid balance at the rate of six 
per-centum per annum, so that the whole amount of Sixty-five 
hundred (6500) dollars and interest thereon shall be paid off 
within two years from the date of delivery of said fire engine 
and pump; and further, as a part of the consideration for the 
said purchase of fire engine and pump, said Selectmen are au­
thorized and empowered to receive from the vendor and hold 
•under the terms of a written lease a fire engine and pumper to 
provide temporary fire protection, and to execute such a lease 
in behalf of the town to the vendor; and that all acts and con­
tracts, toward the purchase of a fire engine and pump under­
taken by the Selectmen in consequence of a vote taken under 
Art. 3 of the Town Warrant on Dec. 7th, 1935, as hereby ratified 
iand approved.
1
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Art. 20—To see if the town will vote to raise the sum of: 
$300.00 to gravel road from the Atkinson school house to Horace - 
Jones’ residence.
Art. 21—To see if the town will vote to, raise a sum of money 
to improve upper Main street; from Peets Corner to top of 
Cemetery Hill.
Art. 22—To see if the town will authorize the Selectmen to- 
procure a temporary loan or loans in anticipation of taxes for 
the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes- 
to be paid during the current municipal year by taxes.
Art. 23—To see if the town will vote authorizing and instruct­
ing its Selectmen to issue its note or a series of notes, or its 
interest bearing town order or orders, for the purpose of pay­
ing or refunding in whole or in part the outstanding indebted­
ness of the town, which now has or may hereafter become due, 
and if so to determine the amount of said note or notes, order or 
orders, rate of interest and terms, and the manner of the execu­
tion of said note or notes, order or orders.
Art. 24—To see what sum the town will vote to raise for the 
proper observance of Memorial Day, and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 25—To see if the town will vote to appoint a sexton for
the cemeteries.
Art. 26—To see if the town will raise the sum of $500.00 to 
gravel road on Oak Hill from Fletcher’s Corner to T. G. Abbott’s.
Art. 27—To see if the sum of $153.00, or more, will be raised 
for school nursing in the town of Norridgewock under the aus­
pices of the Bureau of Health of the State Department of Health. 
and Welfare.
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Art. 28—To see if the town will raise a sum of money to re­
pair bridge on County road leading from Mercer Road to Wilder 
Hill road.
Art. 29—To see what sum of money the town will raise to 
pay for gravel, culverts and dynamite on Sandy River road.
Art. 30—To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate for the support of- free high school, common schools, 
text books, supplies, lights, compensation of the superintendent 
of schools, insurance on school buildings, repairs of school- 
houses, vocational education, compensation of the school physi­
cian, together with all incidental expenses not specifically men­
tioned in accordance with the provisions of Chap. 19, P.L. 1930.
Art. 31—To see if the town will vote to agree on the following 
abatements to be made to those who voluntarily pay their 1936 
taxes, other than automobile and poll taxes, to the tax collec­
tor: three percent if paid on or before June 1, 1936; two percent 
if paid on or before August 1, 1936; one percent if paid on or 
before October 1, 1936.
Art. 32—To see if the town will vote to raise: a sum of money 
to gravel Beech hill road leading from Lombard’s Corner to 
Withee schoolhouse, so-called.
Art. 33—To see what action the town will take in regard to 
raising a sum of money to take over mortgage of Fred Knight’s 
farm and pass all votes respecting the same.
Art. 34—To see if the town will raise a sum of money to buy 
a road machine and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 35—To see if the town will vote that whenever the war­
rant for any town meeting contains an article under which an 
appropriation of money be made, such article shall be consid-
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.ered by the Committee of Ten ancl its recommendations reported 
to such meeting. Such committee of ten shall be appointed an­
nually by the Selectmen within fourteen days' after the annual 
town meeting and shall be subject to the call of the Selectmen 
for advisory purposes.
Art. 36—To see if the town will vote to raise the sum of 
$300.00 to gravel Wilder Hill road and pass all necessary votes 
respecting the same.
Art. 37—To see if the town will vote to close three rural 
schools, namely, the Fredrick, Oak Hill and Atkinson, so-called.
Art. 38—To see if the town will vote to raise a sum of money 
to build a ferry boat for Sandy River and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 39—To elect a tax collector for the ensuing year.
Art. 40—To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,233.95 to pay on snow plow and tractor, and pass all ne- 
essary votes respecting the same.
Art. 41—To see if the town will vote to raise the sum of 
$2,300.00 to pay on fire engine and pumper and pass all neces­
sary votes respecting the same.
The selectmen give notice that they will be in session at Se­
lectmen’s office, for the purpose of revising and correcting the 
list of voters on Saturday, Feb. 29th, 1936, at ten o ’clock in the 
forenoon.
Given under our hands this 22nd day of February, A. D. 1936.
SAMUEL A. CROMMETT 
IRA N. KNOWLEN 
BENEDICT B. YEATON
Selectmen of Norridgewock

